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壟斷資本主義的內爆 
溫博、歐陽麗嫦 
 
 
（圖片由作者提供） 
 
薩米爾•阿明（Samir Amin）（生於一九三一年九月三日），新馬克思主義理論家、
著名的全球化問題專家、國際政治經濟學家。一九七零年起出任聯合國非洲經濟
發展與計劃研究所所長。目前他是第三世界論壇（Third World Forum）理事長、
另立世界論壇（World Forum for Alternatives）主席。阿明教授於二零一二年十二
月在重慶舉辦南南論壇會上做了精彩的講座，內容是「壟斷資本主義的內爆」。
阿明教授接受訪問時，開宗明義指出人類社會正面臨艱難的時刻。他更引述愛因
斯坦的話：「世界上只有兩種東西是無限的，一是宇宙，二是人類的愚蠢。」以
下是部分訪問的內容： 
 
權力單極化 
資本主義發展出全球體系的力量，在十五世紀至十八世紀重商主義時期已出現，
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在工業革命之後更是銳不可擋。資本主義首先以歐洲為中心，繼而向外擴張，逐
漸走向全球化。這種面向全球的擴張，首先是殖民美洲，隨後通過不平等條約來
壓逼形式上獨立的國家，甚或以軍事武力佔領，使之變成殖民地。資本主義全球
化是伴隨着新帝國勢力的政治和軍事介入而開展的。透過不平等的政治關係，許
多國家的「市場」被逼開放，邊緣國家的經濟結構從此被控制，被要求配合新帝
國勢力的擴張模式。資本主義和帝國主義是不可分割的，這種單極化是透過政治
手段，而不是透過在工業競爭中獲勝。權力的單極化是資本主義發展難以避免的
結果。 
 
兩極分化造成的結果 
要理解這一點，我們需要認識到資本主義的世界擴張是極化的。資本主義的世界
擴張加劇了資本主義權力中心與亞洲、非洲、拉丁美洲等國家之間的差距和不平
等。對於資本主義，有一種理解是：從生產力而言，最不發達的國家會逐漸向位
於權力中心的資本主義國家靠攏，世界會因此趨同。然而現實卻正相反，資本主
義擴張帶來的是嚴重的兩極分化問題，也造就了美國、歐洲、日本三大巨頭和世
界上其它屈從於它們的國家。 
 
兩極分化造成的結果，也就是於二十世紀，基於人們爭取權益引發的多次革命。
如果我們回顧二十世紀，看看這些革命是如何發生，就不難發現端倪。在俄羅斯
始於一九零五年，在中國始於一九一一年，還有一九三零年代的墨西哥等等。俄
羅斯和中國需要完成兩個難以同時實現的任務，一是創造不同於資本主義、基於
平等、自由工人階級自主的新生產模式；二是發展生產力，從農業社會朝向工業
社會邁進。正是這第二個任務再次帶入了資本主義的維度，因為若你想要趕上別
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人，就必須從模仿開始，而模仿不可能僅僅是技術層面的，也包括社會關係以及
生活方式。正如我們今天看到的北京，在人們的行為、消費、工作模式等方面和
其它西方大城市愈來愈相似。 
 
資本主義全球化 
資本主義全球化後，卻禁止現代的邊緣國家人民享有類似的發展可能性。它甚至
對這些邊緣國家關閉了資本主義發展的道路，不允許它們以後來者的身分複製曾
經被歐洲國家採取的途徑。 
 
近三十年來，由於二十世紀的社會主義和民族主義所倡議的另類模式已經衰落，
資本主義和帝國主義的勢力開始展開反撲，這就是一般所謂的「全球化」。因此，
現今的全球化方案，與美國、中西歐、日本三角強權的軍事行動無法分開。 
 
普遍化壟斷的資本主義 
當代資本主義是普遍化壟斷的資本主義，壟斷已經成為一個整合的系統。這些壟
斷集團緊緊控制所有生產系統。不但是中小型企業，甚至連嚴格來說不算是寡頭
的大企業，都被束縛於壟斷集團佈置的控制網路中。它們的自主性萎縮至只能淪
為壟斷集團的分包人。在一九八零至九零年代，資本愈益集中於美國、中西歐與
日本這三巨頭裏，而這個普遍化的壟斷系統正是資本集中新階段的產品。 
 
普遍化壟斷正主宰着全球經濟。所謂的「全球化」，是指它們對全球資本主義邊
緣地區的生產系統施以控制的一系列要求。這無異於帝國主義的新階段。 
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普遍化和全球化壟斷的資本主義作為一個系統，確保這些壟斷集團能從資本剝削
勞動所榨取的巨量剩餘價值（轉化為利潤）徵收壟斷租。這些壟斷集團在全球體
系的邊緣地區運作，即是說壟斷租正是帝國主義的租。 
 
因此，界定資本主義所有歷史形式的資本累積過程，是由極大化壟斷／帝國主義
尋租所驅動的。資本累積重心的轉移，正是收入與財富不斷向壟斷集團集中的根
源。這些利益大部分被統領其他寡頭集團的寡頭（富人統治集團）所壟斷，為此
不惜犧牲勞工應得的報酬，甚至非壟斷資本的收益。 
 
這種持續增長中的不平衡，反過來成為經濟金融化的根源。即是說愈來愈大部分
的剩餘價值不再被用來投資於擴張及深化生產系統。在壟斷集團的控制下，持續
累積的唯一選擇是把這些過剩的剩餘用作金融投資。 
 
壟斷資本主義與金融化 
自十九世紀以來，壟斷性資本主義開始整合全球的系統，不斷加強生產。從上世
紀七十年代開始，資本主義開始從生產資本轉向金融資本，從實體經濟轉向金融
投機。而整個世界也轉化為以美國、中西歐和日本三位一體為首的經濟體系。直
到上世紀九十年代，金融資本完成了全球性的擴張，壟斷並且主宰着全球經濟。
這是資本主義的一個新階段，資本累積的重心正在不斷向壟斷集團集中。這些利
益大部分被富人統治集團所控制，為此不惜犧牲勞工應得的報酬，甚至非壟斷資
本的收益。例如西門子股份公司（SIEMENS AG）是世界上最大的電子和電氣工程
企業之一，主要業務集中在工業、能源、醫療與基礎設施等領域。但是西門子利
潤的百份之六十來自財務投資，所以有「西門子是一家銀行」之說。實體生產投
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資所生利潤與金融投機利益之持續增長有著很多矛盾，造成了內部的不平衡和衝
突。 
 
金融化是收入分配日益不平等的原因。它產生不斷增長的剩餘，而且以此自肥。
「金融投資」（或說投資於金融投機）以令人暈眩的速率在膨脹，完全與實體生
產投資和本地生產總值（Gross Domestic Product，簡稱為 GDP）增長脫節。GDP
增長也逐步變成虛擬增長。 
 
金融投資的爆炸性增長需要各種形式的債務作為燃料，尤其是主權債務。霸權國
政府聲稱尋求「減債」，實際上是在故意說謊。因為金融化壟斷集團的策略要求
通過債務增長來吸納壟斷的剩餘利潤。所以它們是在追逐債務，而不是減債。所
謂為了「減債」而強加的緊縮措施，實際上是刻意用來增加債務的。 
 
這個體系一般被稱為「新自由主義」，實際是普遍化壟斷資本主義系統，它的進
程是全球化（帝國主義）和金融化（為自我再生產所需）。這個體系正在我們眼
前內爆。 
 
內爆 
金融化的壟斷資本主義系統內部存在不可調和的矛盾，我認為這個系統已經一直
在內爆了好幾年。這內爆將繼續深化並且產生更深遠的影響，令到社會、政治、
生態可持續性均面臨重大挑戰。 
 
批判資本主義 
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我們批判資本主義，因為它對地球的毀滅性遠超於它所創造的。資本主義過分強
調個體，追求無窮的增長和利益的最大化，讓資本過於集中，造成社會的內在矛
盾不斷增加，最後產生自爆。西方主流的話語談論發展的前提，都是把西方靠殖
民主義擴張形成的現代化當成唯一的發展目標。那些曾經被殖民的國家和部分拉
丁美及非洲國家不斷向西方宗主國靠攏，依附宗主國的經濟體系而賴活，這樣最
終會導致失敗。 
 
資本主義依靠高消費來維持高增長是一種愚昧和迷信。高速增長與商品化的經濟
邏輯最終會解決貧窮及治癒地球的生態嗎？ 
 
二零零八年的世界金融風暴，就是霸權國、寡頭壟斷國家、發展國家、發展中國
家、新興國家及南方國家在不同程度上的擁抱金融化資本主義，在相互追逐債務
及角力中爆發。 
 
金融危機過去後，資本主義世界沒有作出自我修復和調整，危機還在持續增長，
世界形勢也沒有變化。不得不提的是，在這輪新的危機及其效應中，中國發揮著
重要作用：它以自己的方式參與了全球化，但同時卻抗拒著西方的金融資本主
義，它的強勢崛起給了美國和西方巨大壓力，為重塑國際關係，以及尋求新的全
球規則打開了可能。例如，中國受大部份非洲國家的歡迎，它一直願意援助非洲
的基礎設施和工業化，這是西方殖民者從來不想，也不會去做的。 
 
自然生態系統受到永久性的損害 
資本主義使人類和大自然割裂，自然生態系統受到永久性的損害。資本主義工業
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文明剝奪與破壞自然資源，超越自然界的可承載能力，使生態系統不可復原再
生。二零一二年十一月的杜哈氣候變化大會、二零一二年六月的聯合國可持續發
展大會（里約+20 峰會）、二零零九年哥本哈根世界氣候大會、二零零七年於峇
里島舉行的歐洲峰會和聯合國氣候峰會，以及二零零二年在京都舉行的聯合國氣
候大會等，都一一引證了資本主義邏輯的致命性概念及其制度結構性問題被掩
蓋。政客、媒體和學者對此都只是避重就輕，或是泛泛而談。發展進步觀是資本
主義不斷向地球無窮榨取資源的旗手。全球化所推動的快速增長及資本社會所提
倡和鼓吹的貪婪慾望正逐漸摧毀地球的生態。壟斷資本主義在政治、經濟、社會
及生態上，都是不可持續的。 
 
社會主義、共產主義 
研究資本主義社會的現實問題乃是馬克思主義的核心任務。談論資本主義，必須
提及社會主義。馬克思對於共產主義沒有完整的定義。他只是把它視作一種更高
等級的文明，而並不是和資本主義相似的生產方式，同時它具有更高的效率和公
正性，它也處於和資本主義的對抗之中。勞動創造了價值，也創造了共產主義的
意義。馬克思認為朝向共產主義是一個漫長的過程。它正處於一個準備過程，這
是從工人階級與資本主義鬥爭的過程中創造出來的。馬克思第二個重要的觀點，
是指出從資本主義過渡至共產主義的過程是非常漫長的，並不是通過一場根除資
本主義、建立共產主義的簡單革命就能夠完成的。他本人，以及很多後來的人，
把這個無比漫長的過程稱為社會主義。所以我們意識到社會主義是一個漫長的過
程，這或者需要長達數百年的時間。馬克思說過在社會主義這條長路的第一階
段，社會主義將會從原本嵌入在資本主義中的狀態，逐漸脫離出來。在這個過程
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中，很多資本主義的特徵都會得以保留。 
 
沒有所謂純粹的社會主義。社會主義是一個轉化的過程，包括資本主義的組織方
式和新生事物之間的結合和鬥爭。在資本主義向共產主義轉化的這個漫長過程
中，我們不應把社會主義視為我們可以定義的概念，比如前蘇聯的定義，或者計
劃經濟等。這些都是發展社會主義的工具，我們應視之為一個轉變，僅此而已。
我們應該關注社會主義以及共產主義的觀點在現實中是如何表現的。當有新的人
加入到抗爭時，為對抗全球化金融系統和帝國主義做出革命性的貢獻，這個過程
會為邁向社會主義過渡帶來新的可能性。 
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